





Znak, značenje i vlastito ime: 
kontroverzna mjesta u Derridaovom diskurzu
Sažetak
U brojnim je radovima francuski filozof Jacques Derrida dekonstruirao zamisao stabilne 
strukture jezika tvrdeći da riječi nemaju opće značenje i ne referiraju se na predmete koji 
imaju neku esencijalnu kvalitetu; prema njemu se niti jedan znak ne može jednom zauvijek 
dovesti u vezu s nekim preciznim opisom ili sadržajem. Međutim, paradoksalno, te teze 
Derrida dovodi u pitanje kada govori o kategoriji vlastitih imena. Mjestimice prikazuje ime 
kao unutrašnju bit subjekta, postupa s imenom kao da se tiče čvrstog i preciznog opisa ili 
sadržaja, tj. određuje ga kao nepromjenjiv, o kontekstu neovisan, znak koji može odaslati 























































































































Arbitrarnost	 upućuje	 na	 fluidan	 i	 nestabilan	
odnos	 između	 označitelja	 i	 označenog,	 na	
kulturalan	 i	povijesno	određen	karakter	 toga	
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»…	primijetit	 ćemo	 da	 je	 ova	 zabrana	 nužno	 izvedena	 obzirom	 na	 brisanje	 vlastitog	 imena	




















»vlastitih	 imena«,	 nego	 o	 zakrivanju	 klasifikacije	 i	 odnosa	 unutar	 sustava.	
























































primjer	 onaj	 Heideggera	 o	 Nietzscheu)	 sadrži	 uglavnom	 »interno«	 čitanje	
teksta,	to	jest	njegovo	promišljanje	iznutra	i	svojevrsnu	»biografiju«	autora,	
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objavljen	 je	 u	 časopisu	Digraphe	 (1976),	 te	
pretisnut	u	J.	Derrida	Points…
21
Derrida	 1998.	 u	 intervjuu;	 Ben­Naftali,	Mi-










Nietzschea,	 kao	 i	 tekst	 »Shibboleth«	 koji	 zapravo	 govori	 o	 poetici	 smrti	 i	
potpisa	u	Paula	Celana.
U	studiji	»The	Teaching	of	Nietzsche	and	the	Politics	of	the	Proper	Name«	












–	svojih	 imena	–	 i	svojih	biografija	na	crtu,	 izlažući	se	većinom	pogibelji	koje	 to	povlači	za	




































Nemogućnost	 vlastite	 egzistencije	 unutar	 zajednice	 napominje	 sam	 Nietz-
sche.	U	predgovoru	knjizi	Ecce Homo	stoji:
»Živim	od	vlastitog	kredita,	a	možda	 je	 to	samo	predrasuda	da	živim?	Dovoljno	 je	samo	da	






















scheov	 identitet	određuje	kao	dvostruk	 i	neutralan,	s	 tim	što	 je	naslijeđeno	
ime	–	očevo	prezime	–	uvijek	ime	mrtvaca	ili	najava	smrti.
Imena su nerazoriva: Romeo i Julija
Smrt,	međutim,	ne	može	 razoriti	 imena.	Tezu	da	 su	 imena	nerazoriva,	 od-
nosno	da	imena	mogu	i	moraju	egzistirati	i	nakon	što	njihovi	nositelji	umru	
22
Knjiga	The Ear of the Other	koju	osim	spo-
menutog	 eseja	 o	 Nietzscheu	 čini	 transkript	
dva	okrugla	 stola,	prvi	 s	 temom	autobiogra-
fije,	drugi	s	temom	prijevoda,	te	intervju	koji	





and	 the	Politics	 of	 the	 Proper	Name«,	 prev.	
Avital	Ronell,	u:	Jacques	Derrida,	The Ear of 





»On	napreduje	 iza	mnoštva	maski	 ili	 imena	
koja,	 kao	 bilo	 koja	maska	 i	 čak	 ikoja	 teori-
ja	 simulakruma	 (vjerni	 prikaz	 nečega,	 slika	


































od	 vlastitih	 imena,	 a	 što	 rezultira	 smrću.	Međutim,	 tragičan	 završetak	 kao	



































U	pogodbi	koju	predlaže	Julija	(Romeo moj, odbaci svoje ime, / Jer ono nije 
dio bića tvog, / I mjesto njega uzmi mene svu!),	Romeo	naizgled	može	dobiti	





















bez	 referenta,	 odnosno	 preživljavanje	 imena	 i	 nakon	 smrti	 njegova	 nosite-
lja,	kao	i	važnost	drugog/zajednice	za	ovjeru	subjektove	pozicije,	međutim,	
suprotno	 vlastitim	 tezama	 o	 kontingentnosti	 i	 tek	 privremene	 stabilizacije	
značenja,	 stavio	 je	naglasak	na	 ime	kao	bit	 ili	 esenciju	pojedinačnog	bića,	
neodvojivo	od	njegova	nositelja,	a	tek	uzgred	ukazao	na	mogućnost	odvajanja	
subjekta	od	imena	za	pojedini	identitet.











Usporedi	 Ludwig	Wittgenstein,	 Filozofijska 
istraživanja,	prev.	Igor	Mikecin,	Globus,	Za-
greb	1998.	Brojni	Derridaovi	koncepti	zapra-












































Jedno	od	najmasovnijih	pokušaja	brisanja	 ili	uništavanja	 imena	svakako	 je	
događaj	Holokausta.	U	intervjuu	s	Michalom	Ben­Naftalijem	Derrida	je	pri-
znao	kako	je	imao	pregršt	dvojbi	pri	imenovanju	događaja	vezanih	za	»Holo­










Bez	 obzira	 na	 brutalnost	metoda	 kojom	 se	 pokušavaju	 uništiti	 imena,	 ona	
bivaju	sačuvana	makar	kao	»preostajanje	bez	preostajanja«,	pepeo	koje	čuva	
sjećanje.	U	kasnijim	tekstovima	Derrida	se	zalaže	za	još	radikalnije	teze	tvr-






















Jer	Bog	negativne	 teologije	niti	govori	niti	 se	o	njemu	 išta	može	reći,	drži	


































Potpuno	 razaranje	 svjedočanstva	 Derrida	 je	
uočio	 i	 u	 tekstu	 o	 Celanu	 (»Shibboleth«)	 u	
kojem	se	osvrnuo	na	Celanove	pjesme	o	pe-

















objavljena	 pod	 naslovom	 »Post­Scriptum«,	
uz	 tekstove	okupljene	oko	naslova	»Derrida	















Potpis	 zadržava	 strukturu	 govornog	 čina;	
drugim	riječima	1)	ovisnost	značenja	o	kon-
vencijama	 i	 kontekstu,	 ali	 2)	 nemogućnost	




Vidi.	John	L.	Austin,	How to Do Things with 

































Nema	 načina	 na	 koji	 bismo	mogli	 doznati	 kako	 potpis	 djeluje;	 djelovanje	












»ali	 čija	 transcendentna	 izvanjskost	 stupa	 u	 igru,	 graniči,	 dotiče,	 dodiruje,	
požuruje	 samu	 granicu«.62	 Intervencija	 parergona	 u	 unutrašnjost	 strukture	























































































V.	Biti,	Pojmovnik suvremene književne i kul-
turne teorije,	str.	92.
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ne	može	»osjetiti«	niti	 «shvatiti«,	 ona	pripada	nekoj	»trećoj	vrsti«	 (»triton	
genos«).









potpunog	sklada,	kao	ni	 između	 jezika	 i	značenja,	ali	 svjedoči	 i	potrebi	za	
























biće«75	 te	 je	 kao	 takvo	 ime	 neprevodivo.	Komunikacija	 nije	moguća	 kada	
nema	vlastitih	imena,	ali	ni	kada	nema	ničega	osim	vlastitih	imena.
Prema	Derridau	je	božja	kazna	posljedica	pokušaja	osiguravanja	imena	vlas­


































Raspravljajući	 o	 khôri	 u	 Platona,	 ali	 i	 Luce	
Irigaray	i	Julije	Kristeve,	Judith	Butler	nagla-
šava	aspekt	khôre	kao	imenovanja	onog	što	je	
nemoguće	 imenovati,	 a	 što	 prema	 njezinom	
mišljenju	upravo	radi	Platon:	Platonova	khôra	
ne	može	 imati	 ontološki	 status,	 to	 je	 nemo-
guća	 riječ	 ili	 ime	 za	 nešto	 što	 ne	može	 biti	
imenovano;	»Platon	postavlja	ono	za	što	tvrdi	
da	ne	može	biti	postavljeno«	(Judith	P.	Butler,	






stor	upisivanja.	 Imenovanje	onoga	 što	 se	ne	






Tim	metaforama	 se	 često	 vraća	 i	 uvijek	 de-
taljno	obrazlaže.	Vidi	najprije	esej	»Des	Tours	
de	Babel«,	ali	i	Acts of Literature, The Ear or 
the Other,	The Post Card,	Uliks Gramofon.
71
Jacques	 Derrida,	 »From	 ‘Des	 Tours	 de	 Ba-
bel’«,	u:	Peggy	Kamuf	(ur.),	A Derrida Rea-


























































































Sign, Meaning, and Proper Name: 
Controversial Places in Derrida’s Discourse
Abstract
In his numerous works the French philosopher Jacques Derrida deconstructed the idea of a 
stable structure of language by affirming that words have no general meanings and that they 
do not refer to objects which would possess some essential qualities; according to him, no sign 
can once and for all be linked with some precise description or content. However, paradoxi-
cally, Derrida questions the accuracy of these statements when speaking about the category of 
proper names. On several occasions he presents such names as if they were an inner essence of 
the subject, treating them as if they implied fixed and precise descriptions/contents, or in other 
words defining them as an immutable, independent-of-context sign capable of delivering an 
unambiguous message to a recipient. Thus the question of proper names reveals itself as being 
an aporic question for Derrida.
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proper	name,	sign,	meaning,	Jacques	Derrida
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